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se	 ha	 decidido	 proponer	 este	 proyecto	 en	 el	 borde	 de	 costero	 de	 Tarqui,	 ya	 que	 ha	 sido	
olvidado	por	mucho	tiempo	y	es	un	espacio	que	actualmente	es	una	limitante	con	la	ciudad,	
en	vez	de	ser	un	nodo	entre	el	borde	costero	y	la	ciudad.	Para	esto	se	propone	un	plan	masa	
que	 reestructuré	 toda	 esta	 zona	 y	 como	 elemento	 arquitectónico	 y	 articulador	 del	 plan	
general	un	Centro	de	convenciones.			










a	 node	 between	 the	 coastline	 and	 the	 city.	 For	 this,	 It	 is	 proposed	 a	 mass	 plan	 that	
restructured	this	whole	area	and	as	an	architectural	element	and	articulator	of	the	mass	plan	
a	Convention	Center.	





































































































y	 de	 trabajo.	 Después	 de	 esta,	 la	 industria	 turística	 está	 en	 auge,	 en	 esta	 se	 trata	 de	






Manta.,	 2014)	 	 Actualmente	 al	 puerto	 incluso	 llegan	 cruceros	 que	 aportan	 al	 turismo	 de	
diversión	 en	 los	 que	 sus	 pasajeros	 buscan	 excursiones	 y	 actividades	 de	 entretenimiento	
dentro	de	la	provincia	de	Manabí.			Además,	después	del	terremoto	del	2016,	se	han	utilizado	




para	 generar	 el	 transporte	 entre	 el	 puerto	 de	Manta,	 en	 el	 Océano	 Pacífico	 y	 el	 Puerto	
Brasileño	de	Belén,	en	el	Atlántico.	“El	proyecto	permite	transportar	 la	carga	vía	terrestre,	
desde	Manta	hasta	el	 punto	de	 transferencia	ubicado	en	Puerto	Providencia	provincia	de	
Orellana,	 desde	 donde	 la	 mercadería	 es	 movilizada	 en	 naves	 fluviales	 que	 atraviesan	 la	



















habitantes	 intercambiaban	 sus	 productos,	 “Los	 manteños	 ejercieron	 desde	 esa	 época	 la	
globalidad,	intercambiando	culturas,	recibiendo	a	visitantes	en	su	puerto	y	conociéndolos	a	









desde	Manta.	 Su	 geografía	 aportaba	 a	 la	 entrada	 de	 embarcaciones	 pesqueras	 y	 barcos	
exportadores.	Gracias	a	esta	 infraestructura	Manta	empieza	a	 crecer	 y	en	1922	Manta	 se	
convierte	en	cantón	donde	habitaban	4161	personas,	para	justificar	administrativamente	su	
condición	de	cantón	y	en	homenaje	del	centenario	de	la	batalla	de	Tarqui,	en	1929	se	crea	la	



















































1. Como	respuesta	urbana,	para	mantener	 la	continuidad	entre	el	mar	y	 la	ciudad,	se	
















3. Y	 finalmente,	 se	decide	organizar	 el	 programa	del	 edificio	 conforme	a	espacios	de	























































el	 borde	 costero	 y	 la	 ciudad.	 	 También	 se	 debe	 tomar	 en	 cuenta,	 que	 un	 centro	 de	
convenciones	en	esta	zona	recordaría	la	historia	comercial	de	la	misma	y	sería	una	gran	fuente	
de	ingresos	para	Manta,	que	si	bien	es	conocida	por	ser	una	ciudad	con	potencial	de	puerto,	
también	 tiene	 gran	 potencial	 turístico.	 Y	 para	 finalizar,	 el	 proyecto	 propone	 un	 elemento	
elevado	para	crear	conexiones	y	no	limitar	el	paso	peatonal	de	ninguna	manera,	esta	decisión	
se	la	tomo	pensando	en	generar	un	portal	hacia	el	borde	costero	y	toda	la	propuesta	urbana	
generada	en	el	borde.		
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